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Tropical Forest Destruction in a Local Context:
An Example from Cameroon
ICHIKAWA Mitsuo*
The economic crisis and structural adjustment in the early 1990s accelerated 
logging operations and agricultural expansion in Cameroon, which resulted in massive 
destruction of the tropical forest in the southern part of the country. Even where forest 
trees remained uncut, animal populations in the forest decreased considerably owing 
to the excessive hunting pressure imposed by commercial bushmeat trading.  Such 
deterioration of the forest ecosystem posed global as well as local environmental 
problems, and attracted international attention, since when various projects have been 
promoted to save the forest ecosystems in Cameroon. While most of these projects 
are financially and organizationally supported by external sources, like similar projects 
before them, some are attempting new conservation measures. They emphasize active 
participation by local inhabitants, instead of applying a top-down bureaucratic method of 
conservation. These projects are, however, facing difficulties for several reasons. 
Against this background, this essay first examines the problems involved in the 
Western protectionism and nature aesthetics that prevailed in the conservation schemes 
of the last century. It also demonstrates that the new types of conservation attempts in 
the area, such as “community forest” and “adaptive management”, have not yet produced 
satisfactory results, due largely to a lack of understanding of the multiplex relationships 
between people and nature in the forest ecosystem and of the complex local ethnic 
relationships in the area. The important thing is to hold a clear image in which people and 
forest co-exist in a desirable manner, in addition to securing people's right over the land 
or compensation for the loss of access to the forest resources. In order to understand the 
relationships of people and forest properly, and to design a desirable future image, three 





types of ecological investigation are proposed here: (1) cultural ecology, to show how 
people's life and culture depend on the forest and its resources, (2) historical ecology, to 
evaluate short- and long-term impacts of human activities on the forest environment, and 
(3) political ecology, to illustrate the relationship between the forest-related activities at 




ǵˏ̶͠ˡɹၖय़ᮒകɻ˱Ͳ˳ᇮܩˁμਕɴঃȵʱ⏋ᐵᯆዩȵᏝ 1 Ӝ 7 ןΨ ha⏋ᯆዩȴʰȦȭ
ɽˏ͇̈Ͳा༑ݖɴɦȽγᅠፀ 2 ɹၖय़ᮒകɫȡʳ⏏ആ׫ˏ˻ˏʦ׫ˏ͍͠ˡɹၖय़ᮒകɭປᥒ
ɐʳɭ⏋෯ଁปዛɹధʦปᲞ⏋ࣝ෯ᦶɲɰȵປᥒᇕ׬Ꮴɞɭៜʼʶʳȵ⏋ɗʶɫʢ 1 ha ȡɛʱ 




ǵˡ͍͡ͻͲɴȲȿʳගകᐵᯆዩɻ 2,000 Ψ ha մ৿ɭ஠ࡴɇʶ⏋ɗɹʓɭ˃ɰȵȦʼʪʳྂ࿅
ගക⏃ץᘺᘽਸปകˁيʞၖय़ᮒക⏆ɫȡʳ⏏1980 ॷȴʰ 1995 ॷɹᬚɴ⏋Ʉɹගȴʰ 200 Ψ ha 
ʢɹගകȵ߉ʼʶɛɭȦʼʶɩȦʳ⏏ɭȼɴ 1994 ॷɴ CFA ̶͞Ͳɹ߂३ɲՖʱάɁ⏃50⎾⏆ȵ
᝔ʼʶ⏋ᥥᦢᢹ͹ϺИᢹɲɰȵሂࢪᇕɴжάɐʳɭ⏋Гմɴɻ˱˽̜ᯆɫ஛፤ȵɭʶɲȴɤɛ
ߡܩɫʢФ஛ȵᦽʞʭȩɴɲɤɛ⏏ɗɹᐄഗˡ͍͡ͻͲɻ⏋̢͖ͻ˧̢ˏ⏋ˤ̓Ͳ⏋͇ͤͻ˹ˏ
ɴ๖Ƚγᅠ 4 еɹೠೳᥥՏܕɴɲɤɛ⏏Ф஛ȵ೎Პ࿈ɴ᧒Ɍɛ 1996-98ॷɴɻ⏋ॷᬚॶܯ 170 Ψ 
m3⏋ᩆᰎɴɌɩ 2 Ӝ 3 ןΨ̝͡ʢɹೠೳȵܕ޺ɴᥥՏɇʶɩȲʱ⏋ɄʶɻγᅠɹೠೳᅋՏᲞɹ 
10 Օɹ 1 ɴ᧒ɐʳᩄɫȡʳ␩Bikie et al. 2000␭⏏ʚɛ⏋1959 ॷɴɻᐵගകᯆዩɹʼɑȴ 8 ⎾ɴɐ
ȹɲȴɤɛФ஛ܩݖȵ⏋1999 ॷɴɻ 76⎾ɴʢ᧒ɌɩȦʳ⏏ɄʶɴࢪɌɩ⏋০িᇕɴɓʭѳᡸך
ɴɲɤɩȦʳɹɻʼɑȴ 6 ⎾ȡʚʱɫ⏋ɐʏɩˁغʼɓɩʢ 140 Ψ ha ɴɐȹɲȦ⏏
ǵˡ͍͡ͻͲɴȲȿʳගകቑޙɴɻ⏋߂ៀฐɲФ஛ɞȿɫɲȼ⏋1980 ॷБ৿ץɹᐁཕ׶ลɭɗ
ʶɴɦɧȼ෯ᦶఒᯊȵ߂ȷɲ৯ᯱˁؖʖɌɛɭȦʼʶʳ␩Sunderlin et al. 2000␭⏏ˡ͍͡ͻͲɫ
ɻ 1991-92ॷɴ⏋IMF ɭγ᪃ɹܦ֐ɴʭɤɩԇԊᨆᬐɹᮄᅎᓔȵཝʰɇʶ⏋1993 ॷɴɻᣀᩆȵ߂
३ɴˡ̜̒ɇʶɛ⏏ɗɹᐄഗ⏋1983 ॷɴɻ 7 ⎾ɞɤɛᨊ॑ɹ߉෌რȵ 1994 ॷɴɻ 24⎾ɴ᧒Ɍ⏋
ᢩܐࣝɻз຦ɹ 20⎾ɴʚɫΫ౥Ɍɛ⏏ɄȩɌɛᨊ॑ɴȲȿʳᅊ༎೼Иɹੲ׋ɴɭʢɲɤɩ⏋ɗ
ʶʚɫɻᨊ॑ʍ༑ՏɐʳΥ౅ɞɤɛϺؤȵᦅ೴ɴ᧰༑ˁɻɍʠɛ⏏ɗʶГմɻॷᬚ 0.7⎾ʓɰɫ
ȡɤɛᦅ೴Ϻؤɹވ֓რȵ⏋ᐁཕ׶ลГᭇɹ 10 ॷᬚɴɻ 4.1⎾ɴΫ౥Ɍɛ⏏ɭȼɴ 1993 ॷГᭇ









᭬⏋ᖒዷԠሎʦ᝚౰ᅙӉɹՕഓȴʰ⏋1986 ॷɹᐁཕ׶ลГᭇ 10 ॷᬚɹගകཝࢹრɻ⏋ɗʶГմ
ɹ 10 ॷᬚɹ 10 ҆ɴʢ᧒ɐʳɄɭȵ౩ʰȴɴɲɤɩȦʳ⏏
ǵФ஛ʦᓚܩ׋ɴʭɤɩගകᯆዩȵཝࢹɌɩȦʳɞȿɫɻɲȦ⏏ɛɭȭឿȴȿΫɻጓ༐ɲගകȵ
๿ɤɩȦɩʢ⏋᧌րɲႵჃܦɲɰɴʭɤɩȋගകɹዷ༃׋ȍȵᦽ˃ɫȦʳɭɄʸʢࢹɲȼɲȦ⏏
˱Ͳ˳ᇮܩɹܩ౅ɫɻჼܧʢɲȲ⏋1 Ϻ 1 ౗ॶܯ 100 g մ৿ɹვᔀȵ༥ᢹɇʶ⏋з຦ɹௌ؜ɐʳ
















߈ˏ̶͠ˡɹ˸Ͳˤ -˵Ͳˤ (Dzanga-Sangha) ܕጓԇܟɹЊᦏɫɻ⏋ႵჃɴʭɤɩ 1 Ϻॷᬚॶܯ 
400-700 US⎼ˁ਄ɩȦʳȵ␩Noss 1998␭⏋ɄʶɻԇܟᡰҺڊɹᣀᩆɭؾፈʚɛɻɗʶГΫɫȡʳ⏏
ˡ͍͡ͻͲɹ˻͑ (Dja) ѳᡸךɹٞᦇɫʢ⏋ႵჃɻ̩Ͳ̊ͻ 1 Ϻȡɛʱॷᬚ 650 US⎼ʢɹؚԂ













































































































ɭʱʼȿ 1980 ॷɴܕ᭬ᕶးѳᡸᦹغ (IUCM) ʦγᅠᕶးѳᡸݜᩆ (WWF) ፈȵፑࡴɌɛȋγᅠ
ѳԃ଍ᅭ (world conservation strategy)ȍɴȲȦɩᩃᅊᅊ႒ɹѳᡸɭܩݖз຦ɹ̢ͻ̀ˁᠭٮɇɓ
ʳʭȩɲ᠅ʛȵਖឹɭ୭௎ɇʶʳɭ⏋ɗʶГᭇɻ⏋ܩݖз຦ɹѳᡸ៟ᅙʍɹؒᅙʦѳᡸ៟ᅙɭ
Υкɴɲɤɛᬖᇍ៟ᅙɹ஠ᦽ⏋ѳᡸ៟ᅙȴʰ਄ʰʶʳգᇰɹ᧰ӯɲɰȵᕶးѳᡸɹଁ֒ɴɭɤ
ɩਖ᯷ɹ೼Иɭ᠗ᡫɇʶʳʭȩɴɲɤɛ⏏ʚɛ⏋ࡸ᭬ɴ˻Ͳ̸̫˗˙ɹ CAMPFIRE (Communal 




ʶɛ␩Government of Cameroon 1994␭ ȵ⏋ɗɄɫɻȋШᐏᇕɲȍ౅໬ɴʭʳȋᅊ៟ɹɛʠɹȍႵ
Ⴣȵ᠗ʠʰʶɛʓȴ⏋з຦ɹɛʠɹ˱̢͖̘͊ˑ͹̶˝ͤ˽̜ʦԊؾႵჃݖ (community hunting 
zone) ȵ៯ȿʰʶʳɲɰ⏋႕ࡴܩݖɴȲȿʳз຦ɹගകգᅎɭз຦ςкɹᣂ྇፬ჿȵ໬ը׋ɇ
















␩॑ा 2001␭⏏՟ೝɹᠭീɫɻ⏋ʢɤɿʰ˱Ͳ˳຦ςԊٮܕ⏃ౙ˸˓ͻ͡⏆ɹ˓̜˕͠ (Ituri) ɹ
ගɴзʞ̸̘͌ˑ͹̴˫͊ͻ (Mbuti Pygmies) ɹɭɄʸɴᦲȦ⏋ᅊ෌༎֪ʦ኏Цᏼᑩ⏋ᕶး᠗ᡫ
ፈɴᬠɐʳ຦౏᠖ᇕɲᠭീˁ᝔ɤɩȦɛ⏏1990 ॷБ՟ʠɴ˸˓ͻ͡⏃য়ಁ⏆ɹక໠੻ֳȵੲ׋
Ɍɛɛʠɴ⏋˱Ͳ˳ाࢪࣳɹ˱Ͳ˳ԊٮܕɴᠭീܩˁውɌ⏋μ߈ˏ̶͠ˡԊٮܕɭɹܕޅܩय़ɴ









































ɛʃܤޚɴ᧰ӯɇʶʳɹɫȡʳ⏏Ɋɤɭ᠅፤ɌɛɭɄʸ⏋50 Ϻʓɰɹᮃ܎ȵ 1 Ͷ೐ᬚ˥͑Ͳ̺






































































ǵ̫ˡɹ࣎зݖɫࢸៀฐɲФ஛ȵࠃʚɤɛɹɻ 1970 ॷБɫȡʳȵ⏋1990 ॷБɴԂʳɭմᦚɌɛ
ʭȩɴ⏋ᐁཕ׶ลʦ෯ᦶᠭ఩ɹ৯ᯱˁ؝ȿɩФ஛ៀฐȵᰧᤲᇕɴୟ߂Ɍɛ⏏ࢪ޺Ӂ֭ɴੱʞˡ͍
͡ͻͲకঌȵ⏋Ӂ֭ɭৄ್ȭɴФ஛ณˁ̶͞Ͳ˽ɲɰɹӁณܕɴެɤɛȴʰɞɭȦʼʶɩȦʳ⏏
ኽɛɠȵᠭീˁࠃʠɛ 1994 ॷ᯴ɴɻ⏋ആᨆिɹ͜ˡ̝˕͇౅ᯆȴʰɞȿɫʢຘ౗ॶܯ 100 د⏋




ᇵ˃ɴɲɤɩȷɛ⏏μ߈ˏ̶͠ˡɹ˸Ͳˤ -˵Ͳˤܩݖȵ 1990 ॷɴܕጓԇܟɴ୭ࡴɇʶʳ
ɭ⏋ԇܟ፬ჿɹᯆȴʰʢ⏋μ߈ˏ̶͠ˡ⏋˱Ͳ˳⏋ˡ͍͡ͻͲɹ 3 ˡܕɴʚɛȵʳܕ᭬ѳᡸך 
(transfrontier conservation area) ɹਖឹਸȵڟȭʰʶʳʭȩɴɲɤɛ⏏Ʉʶɴ٧ਝɌɩˡ͍͡ͻͲ




ɴɻ WWF ᐵ᝽ɹ˛˻Ͳ̫͞ԇȵ˵Ͳˤाីࣳɹͦ̾˭ (Lobeke) ܩݖˁែ࢘ɌɩȦʳ⏏ɗʶȴ
ʰ 2 ॷ৿ɹ 2001 ॷ 3 ೐ 19 ౗ɴ⏋ͦ̾˭ा༑ݖɹ˽ͩͲ̺ܩय़ˁμਕɭɐʳ 212,500 ha ȵˡ͍
͡ͻͲకঌɴʭɤɩܕጓԇܟɴ୭ࡴɇʶɛ⏏ʚɛ⏋Ʉɹ៟ᅙɴࢹɌᧆʶɩ⏋̸ Ͳ̫ (Boumba) ा⏋
̾˪ (Bek) ा⏋Ͳ˥ (Nki) ा༑ݖɴঃȵʳȲʭɗ 670,000 ha ɹගകˁ˻˙Ͳ˧ (Jengi) ܕጓԇܟ
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